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研究成果の概要（英文）：This paper examines the poems of Xie Tiao 謝チョウ（月＋兆） in China Nanqi 
南斉 Period. Mainly I investigated and analyzed the expressional features of his poems written 
during his stay in Xuan Cheng 宣城, and how they were accepted and developed by later generations.
As a result, I found that although Xie Tiao 謝チョウ（月＋兆）’s literature changed greatly after 
he was appointed to an official post in Xuan Cheng 宣城 , his poems written in Xuan Cheng 宣城 began
 to be really admired only after Li Bai 李白’s appreciation in the flourishing period of Tang 
Dynasty. In addition, I clarified that because Li Bai　李白composed many poems in the places linked 
to Xie Tiao 謝チョウ（月＋兆）, many of the works were named after “the corporation between Li Bai 
李白and Xie Tiao 謝チョウ（月＋兆）”.  After that, Li Bai　李白’s understanding of Xie Tiao 謝チョ





























































































究の重要性が再認識された。なお、平成 28 年度の研究成果は、9 月に中国復旦大学で開催
された国際シンポジウム「東亜視閾中的中国古典文献與文学学術検討会 」にて、「從李白
到謝チョウ（月＋兆）：當塗青山的文學地理景觀考察」の題目で発表を行い、また 10 月に

















載された（5 月）。また、科学技術振興機構「Science Portal China：文化の交差点」にて、
「「志 青山に在り」から「人間 到る処 青山有り」へ―李白、蘇軾、釈月性」と題してコ
ラムを執筆した（5 月）。さらに、北京大学で開催された国際シンポジウムにて「敬亭山的









白との関連に着眼し、これにかかわる研究課題を進めた。具体的には、2018 年 10 月に刊
行された『中唐文学会報』（中唐文学会）第 25 輯に論文「敬亭山の印象 ―謝チョウ（月
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